


















































































































os estados de AL, BA, CE, ES, 
GO, MA, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, 
RN, RS, SC, SE, SP, TO e o DF.
Inverno (3ª época)
Recomendada  para
os estados da BA, ES, 
GO, MT, RJ, TO e o DF.
Seca (2ª época)
Recomendada  para
os estados do ES, GO, MS, 
PR, RJ, RS, SC, SP e o DF.
Alto potencial produtivo e
qualidade comercial de grãos





Ciclo........................... Normal (85 a 95 dias)
Arquitetura ................................  Semi-ereta 
Potencial produtivo .................. 4.500 kg/ha
Resistência a doenças.............  Antracnose e
murcha de fusário
Qualidade do grão.........  Uniforme com alto
rendimento de peneira





PARA UMA BOA COLHEITA
